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По мере возрастания роли ионизирующих излучений (ИИ) практически во 
всех областях человеческой деятельности встает проблема их обнаружения и из-
мерения [1]. 
Радиационная дозиметрия является компонентом комплекса биофизических 
и эпидемиологических исследований, связанных с рисками заболеваемости и 
смертности людей, подвергающихся воздействию ИИ [2]. ЭПР дозиметрия ис-
пользуется как метод количественного анализа радиационных эффектов. ИИ при 
взаимодействии с любыми материалами приводит к образованию свободных ра-
дикалов, концентрация которых может быть определена с помощью метода ЭПР. 
В частности, методом ЭПР-дозиметрии можно оценить суммарную поглощен-
ную дозу радиации в эмали зуба, накопленную за время жизни донора, включая 
воздействие как антропогенных, так и естественных источников излучения [3]. 
Метод может найти применение при решении технических задач, связанных с 
использованием ИИ в атомной промышленности для контроля облучения персо-
нала, в дефектоскопии, в целях калибровки медицинских пучков, используемых 
в радиотерапии, в биомедицинских исследованиях и др. [4]. 
В работе исследуются ЭПР дозиметры на основе биологического гидрокси-
апатита, образующего стабильные радикалы, при воздействии различными ти-
пами ИИ. Используемый в дозиметрах биологический гидроксиапатит чувстви-
телен к воздействию различных типов ИИ и имеет характерный ЭПР сигнал (см. 
рис. 1), представляя из себя альтернативу ЭПР дозиметрам на основе аланиновой 
аминокислоты. Дозиметры на основе биологического гидроксиапатита могут 
найти применение в определении дозового распределения в техногенных поме-





В работе были проведены экспериментальные измерения чувствительности 
пятнадцати ЭПР дозиметров на основе гидроксиапатита, при воздействии на них 
ионизирующего излучения, к различным типам ИИ. 
 
Рис. 1. Характерный ЭПР сигнал биологического гидроксиапатита [2] 
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